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Стручалина Г.В.
Н И У  « Б е л Г У » ,  Р о с с и я
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И. БРОДСКОГО «ПАМЯТИ
КЛИФФОРДА БРАУНА»)
Статья посвящена когнитивным механизмам создания художественного образа и его 
интерпретации и воссоздания при переводе на другой язык. Приводится анализ 
стихотворения И. Бродского «Памяти Клиффорда Брауна», существующего в двух авторских 
версиях: на английском и русском языках. С учётом лингвокультурологических различий 
исследуется ассоциативный потенциал перцептивн^1х когнитивн^гх метафор и его связь с 
авторской поэтикой.
Ключевые слова: когнитивная метафора, И. Бродский, автоперевод, художественный 
образ, синестезия
Struchalina G.V.
B e l g o r o d  S t a t e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  U n i v e r s i t y ,  R u s s i a
COGNITIVE INTENTIONS IN THE PROCESS OF IMAGERY
CREATION (ON THE MATERIAL OF J. BRODSKY’S POEM “IN 
MEMORY OF CLIFFORD BROWN”)
The article is dedicated to some cognitive instruments that influence imagery creation, 
imagery interpretation and re-creation of the imagery in the process of translation into another
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language. While analyzing Russian and English version of Brodsky’s poem, the potential of 
associative perceptual metaphors is being investigated.
Key words: cognitive metaphor, Brodsky, self-translation, imagery, synesthesia.
И д е я  о  п о з н а в а т е л ь н о й  ц е н н о с т и  т в о р ч е с т в а ,  о  е г о  и с с л е д о в а т е л ь с к о м  
х а р а к т е р е ,  о б  о б л а д а н и и  п о э т о м  ( в  ш и р о к о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а )  о с о б о г о  
з н а н и я  м и р а  и  ч е л о в е к а  я в л я е т с я  о д н о й  и з  п р и о р и т е т н ы х  в  т е о р и и  
х у д о ж е с т в е н н о г о  м ы ш л е н и я .  С п е ц и ф и ч е с к и й  х а р а к т е р  х у д о ж е с т в е н н о г о  
п о з н а н и я  в  н е м а л о й  с т е п е н и  о п р е д е л я е т  р а з н о п л а н о в ы й  х а р а к т е р  е г о  
( м ы ш л е н и я )  и с с л е д о в а н и й  -  э т о  о б ъ е к т  п с и х о л о г и и  и  н е й р о ф и з и о л о г и и ,  
ф и л о с о ф и и  и  э с т е т и к и ,  и с т о р и и  и  т е о р и и  и с к у с с т в ,  л и т е р а т у р о в е д е н и я ,  
п е д а г о г и к и  и  д р у г и х  н а у к ,  и з у ч а ю щ и х  с у б ъ е к т н ы й  п о т е н ц и а л  л и ч н о с т и .
И з у ч е н и е  п о з н а в а т е л ь н ы х  и н т е н ц и й  х у д о ж е с т в е н н о г о  м ы ш л е н и я ,  
а к т у а л ь н о е  и  д л я  л и н г в и с т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  о с о б ы й  и м п у л ь с  п р и о б р е т а е т  
в  п е р е в о д о в е д е н и и ,  н а б л ю д а ю щ е м  и  и з у ч а ю щ е м  п р о ц е с с ы  у м ы ш л е н н о й  и  
н е у м ы ш л е н н о й  п е р е в о д ч е с к о й  т р а н с ф о р м а ц и и .  О б р а щ е н и е  к  п е р е в о д ч е с к о й  
т р а н с ф о р м а ц и и  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  н е к о т о р ы х  о б о б щ е н и й ,  к а с а ю щ и х с я  1 )  
п е р е в о д ч е с к о й  с т р а т е г и и ,  н а п р а в л е н н о й  н а  с о х р а н е н и е  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з а  
( к а к  и н ф о р м а ц и о н н о - ч у в с т в е н н о г о  « я д р а »  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я )  
п у т ё м  п р е о б р а з о в а н и я  т е к с т а  о р и г и н а л а ;  2 )  с п е ц и ф и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  
н а ц и о н а л ь н о й  к а р т и н ы  м и р а ,  п р е д с т а в л е н н о й  в  т е к с т е ;  3 )  п р о я в л е н и я  
к о г н и т и в н ы х  и н т е н ц и й  п е р е в о д ч и к а ,  с н а ч а л а  -  ч и т а т е л я ,  а  з а т е м ,  п о с л е  
л и ч н о с т н о й  и н т е р п р е т а ц и и  ( « д л я  с е б я » ) ,  и н т е р п р е т а т о р а  э т о г о  т е к с т а  д л я  
ш и р о к о й  п у б л и к и .
Х у д о ж е с т в е н н ы й  о б р а з  я в л я е т с я  в а ж н о й  к а т е г о р и е й  х у д о ж е с т в е н н о г о  
т в о р ч е с т в а ,  и ,  к а к  и  х у д о ж е с т в е н н о е  м ы ш л е н и е ,  и  т в о р ч е с т в о  в  ц е л о м ,  п о л у ч а е т  
р а з н о с т о р о н н и е  х а р а к т е р и с т и к и ,  в  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  с  к а к о й  т о ч к и  з р е н и я  о н  
р а с с м а т р и в а е т с я .  Н а п р и м е р ,  с  п о з и ц и й  с е м и о т и к и  х у д о ж е с т в е н н ы й  о б р а з  
т о ж д е с т в е н е н  с и м в о л у ,  т а к  к а к  м о ж е т  т р а н с л и р о в а т ь  в  р а з л и ч н ы х  н а п р а в л е н и я х  
с м ы с л ы  и  з н а ч е н и я ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  т о й  и л и  и н о й  к у л ь т у р ы .
П о с к о л ь к у ,  н а р я д у  с  п а р а д о к с а л ь н о с т ь ю ,  а с с о ц и а т и в н о с т ь  и  
м е т а ф о р и ч н о с т ь  н а з в а н ы  о с н о в н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  х у д о ж е с т в е н н о г о  
м ы ш л е н и я  [ 1 : 2 8 6 ] ,  н а м  в и д и т с я  н е о б х о д и м ы м  о б р а щ е н и е  в  и с с л е д о в а н и и  к  
к о г н и т и в н о й  м е т а ф о р е  и  к о г н и т и в н ы м  п р о ц е с с а м ,  с о п у т с т в у ю щ и м  
ф о р м и р о в а н и ю  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з а .
В  к а ч е с т в е  м а т е р и а л а  д л я  и з у ч е н и я  б ы л о  в ы б р а н о  с т и х о т в о р е н и е  
И .  Б р о д с к о г о  « П а м я т и  К л и ф ф о р д а  Б р а у н а »  ( д ж а з о в о г о  м у з ы к а н т а ,  т р а г и ч е с к и  
п о г и б ш е г о  н а  в з л ё т е  к а р ь е р ы ) .  В ы б о р у  с п о с о б с т в о в а л о  н а л и ч и е  д в у х  а в т о р с к и х  
в е р с и й  п р о и з в е д е н и я :  р у с с к о й  и  а н г л и й с к о й .  В  э т о м  с л у ч а е  м и н и м и з и р у ю т с я  
т р а к т о в к и  и  р а з н о ч т е н и я  о б р а з а ,  н е и з б е ж н о  в о з н и к а ю щ и е  у  а в т о р а  и  
п е р е в о д ч и к а .  О б р а щ е н и е  к  а н г л и й с к о м у  ( а м е р и к а н с к о м у )  в а р и а н т у  в ы я в л я е т  
д о п о л н и т е л ь н ы е  а к ц е н т ы ,  п р о я с н я е т  а в т о р с к и е  а с с о ц и а ц и и ,  к р о м е  т о г о ,  о н о  
п о з в о л я е т  о щ у т и т ь  и  о ц е н и т ь  р а з н и ц у ,  к о т о р у ю  с о з д а ё т  и н и ц и и р о в а н н о е  
а в т о р о м  п р е л о м л е н и е  м е т а ф о р ы  в  п р и з м е  я з ы к о в о й  к а р т и н ы  м и р а  ч и т а т е л е й ,  
п р и н а д л е ж а щ и х  к  р а з н ы м  к у л ь т у р а м .
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Э т о  не  си ни й  цвет , эт о  -  хо ло д н ы й  цвет .
Э т о  -  цвет  А т л а н т и к и  в  серед ине  
ф евраля . И  не важ но, к а к  т ы  одет : 
все  р а в н о  т ы  го ло й  сп и н о й  на  льди не .
Э т о  -  не  п р о ст о  льди на , о д н а  из льд ин , 
н о  во зр а ж ен ье  т еп лу  по  сут и.
О на  о д н а  в  океане, и т ы  один  
н а  ней; и п ен ье  т рубы  к а к  п а д ен ье  р т ут и .
Э т о  не и скр ен н и й  го ло с  вп о т ьм а х  саднит , 
но  п а лец  п р и м ер з  к  диезу, л и ш е н  п ерчат ки;  
и капля, сверкая, плы вет  в  зенит , 
чт обы  взглян ут ь  на  м и р  с т о й  ст ороны  сет чат ки .
Э т о  -  не  п р о ст о  сет чат ка , эт о  -  с и скрой  парча, 
н о ва я  н о т н а я  гр а м о т а  зве зд  и полос.
Л ь д и н а  не  т ает , сло вно  п ят н о  луча , 
д р ей ф уя  к  черной  кулисе, гд е  сп р ят а н  полю с.
И .  Б р о д с к и й  « П а м я т и  К л и ф ф о р д а  Б р а у н а »
In Memory of Clifford Brown 
I t 's  n o t the  co lo r  blue, it's  the co lo r  cold.
I t 's  the A tla n tic 's  co lo r  y o u 'v e  g o t n o  eyes  f o r  
in the m id d le  o f  F ebru a ry . A n d  tho u g h  y o u  a  coat, 
y o u 're  f l a t  in y o u r  n a k e d  b a c k  upon  the  ice flo e .
I t 's  n o t a  reg u la r  ice f lo e , m e ltd o w n -p ro n e .
I t 's  an  a rg u m en t th a t a ll w a rm th  is fo re ig n .
I t 's  a lone  in the ocean, a n d  y o u 're  on it a lone.
A n d  the tru m p et's  so n g  is like  m ercu ry  fa llin g .
I t 's  n o t a  g u ile le ss  tune  th a t ch a fes  in the  darkness, though; 
it's  the g loveless, fr o z e n  to  C -sh a rp  fin g e rs .
A n d  a  g lis te n in g  d ro p  so a rs  to  the  zen ith , so  
as to  g la n ce  a t the  sp a ce  w ith  no  re tin a 's  in terference.
I t 's  n o t a  s im p le  space, it's  a  no th ing , w ith  
a lts  a tta in in g  in h e ig h t w h a t th ey  lose  in color, 
w h ile  a  sp o tlig h t is d r iftin g  in to  the  w ings, 
a p in g  the ice f lo e  a n d  w a x in g  p o la r .
В  о б о и х  в а р и а н т а х  к а к  с т и л и с т и ч е с к а я  д о м и н а н т а  п р е д с т а в л е н а  
а н а ф о р и ч е с к а я  о т р и ц а т е л ь н а я  к о н с т р у к ц и я  Э т о  н е ^ (  It 's  n o t ^ ) . Э т о ,  п о ж а л у й ,  
ж а н р о в а я  с т и л и з а ц и я :  о б л и к  д ж а з о в о й  п ь е с ы ,  п о с т р о е н н о й  к а к  с е р и я
и м п р о в и з а ц и й  в н у т р и  м о н о л о г а  и  п о с т о я н н ы х  в о з в р а щ е н и й  к  т е м е  э т и х  
и м п р о в и з а ц и й ,  в о с с о з д а ё т с я  п о э т и ч е с к и м и  с р е д с т в а м и .  Ф о р м а л ь н о  
н е о д н о к р а т н ы й  п о в т о р  з а д а ё т  о п р е д е л ё н н ы е  р и т м  и  ц и к л и ч н о с т ь ,  п р и  т о м ,  ч т о  
а н ж а б е м а н ,  н а п р о т и в ,  « р а с ш а т ы в а е т »  м о н о т о н н о с т ь  и  м о н о л и т н о с т ь  
к о н с т р у к ц и и .
В  э т о м  т е к с т е  у п о т р е б л е н и е  о т р и ц а т е л ь н о - п р о т и в и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  
( э т о  н е  ^ ,  а )  о б у с л о в л е н о  н е с о о т в е т с т в и е м  о ж и д а е м о г о  д е й с т в и т е л ь н о м у  ( э т о  
н е  с и н и й  ц в е т  -  э т о  х о л о д н ы й  ц в е т ) .  Д а н н ы й  о б о р о т  с л у ж и т  н е  т о л ь к о  ф о р м е ;  с
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когнитивной точки зрения, противопоставление является приёмом двойного 
экспонирования каждого из образов, констатацией наличия диалектических 
противоположностей в любом явлении и освоением техники управления 
читательскими ассоциациями. Если принять во внимание, что текст посвящен 
памяти исполнителя, то есть имплицитно уже в название включен смысл 
‘смерть’, то можно предположить, что члены оппозиции противопоставлены 
как жизнь (левая, известная часть -  тема) и смерть (новая, неизвестная часть -  
рема).
Так, си ни й  и го луб о й  (b lu e ) в английском языке и в джазовом 
международном сленге связаны с грустью, хандрой, меланхоличными 
раздумьями и воспоминаниями, а также с музыкальными терминами, 
имеющими соответствующую внутреннюю форму: б лю з (B lu es  или B lu e  D e v ils ), 
б лю зо вы е  нот ы  (пониженные III, V и VII ступени), б лю зо вы е  л а д , зв у к о р я д , 
б лю зо вы е  га р м о н и и , б лю зо ва я  сет ка  (последовательность из определённых 
аккордов, закреплённых по времени звучания в тактовой метрической системе), 
б лю зо вы й  у д а р  (непостоянная высота тона у исполнителей на духовых 
инструментах) и б лю зо во е  чувст во  (b lue  fe e l in g ) -  эмоционально­
психологическое состояние музыканта или слушателя, появляющееся при 
исполнении или восприятии блюза.
И английское b lu e , и русское си ни й  связаны также с цветом кожи, однако, 
если для носителя русского языка си ни й  -  цвет трупного окоченения и 
инфернальных сущностей (си н ец  -  табуистический синоним слова черт  
Даль,www]), то для американцев b lue  sk in  (синяя/голубая кожа) выступает как 
синоним слов т ем н о к о ж и й  (т.е. афроамериканец) и, изредка, б лед н о к о ж и й .
В противопоставлении эт о  не  си ни й  цвет , эт о  хо ло д н ы й  цвет  поэт 
сравнивает символику цвета в американской культуре и традиционное 
суждение о синем цвете как о «холодном», основанное на синестетических 
ощущениях, параллели восприятия цвета и температуры, а затем развивает 
отрицательно коннотированный образ (х о л о д н ы й ). Грусть блюза подразумевает 
участие, сочувствие, но из-за гибели артиста обмен эмоциями между ним и 
слушателями стал невозможен -  теплота живых отношений сменилась холодом 
смерти.
Ассоциации, порождаемые словом л ь д и н а , снова раздваиваются, в 
соответствии с различными характеристиками объекта: глыба льда, сгусток 
холода и, одновременно, -  недолговечное состояние воды (m eltd o w n -p ro n e , 
‘склонная к таянию’, характеризует её Бродский).
Э т о  не  и скр ен н и й  го ло с  вп о т ьм а х  с а д н и т ,/ но  п а лец  п р и м ер з  к  д и е з у ^  
Болезненное ощущение является здесь образом-импульсом (следствие), от 
которого в разные перцептивные сферы, как в разные плоскости, 
разворачиваются сравнения (причины ощущения): звучащий голос
(человеческий и/или музыкального инструмента) и примёрзший к 
металлическому клапану трубы палец.
Э т о  -  не п р о ст о  с е т ч а т к а ^  и I t 's  n o t a  s im p le  s p a c e ^  представляют два 
направления авторских ассоциаций, возникших после единого образа: капли 
(слезы), глядящей н а  м и р  с т о й  ст ороны  сет чат ки . В русском варианте
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Б р о д с к и й  п о д в е р г а е т  д в о й н о м у  э к с п о н и р о в а н и ю  о б р а з  с е т ч а т к и  ( г л а з а ) ,  в  
а н г л и й с к о м  в а р и а н т е  т о  ж е  п р о и с х о д и т  с  д р у г и м  о б р а з о м  -  п р о с т р а н с т в о  
( s p a c e ) .  С т о и т  з а м е т и т ь ,  ч т о  с л о в а  мир и  space м о ж н о  р а с ц е н и в а т ь  к а к  
к о н ц е п т ы ,  н о  н е  с и н о н и м и ч н ы е ,  с б л и ж а ю щ и е с я  л и ш ь  в  а с с о ц и а ц и и  с  н е к о е й  
о б ш и р н о й  т е р р и т о р и е й .  И .  Б р о д с к и й  о щ у щ а е т  « н а с е л ё н н о с т ь »  с л о в а  мир и  
« п у с т о т у »  с л о в а  space т а к ,  к а к  б у д у т  и х  в о с п р и н и м а т ь  н о с и т е л и  р у с с к о г о  и  
а н г л и й с к о г о  я з ы к о в .
А с с о ц и а ц и и  с  п у с т о т о й  к о с м о с а  у д о в л е т в о р я ю т  а в т о р с к о й  и д е е  и  
о б р а з н о м у  с т р о ю  в с е г о  с т и х о т в о р е н и я ,  п о э т о м у  п о л у ч а ю т  р а з в и т и е ,  в  т о  в р е м я  
к а к  а с с о ц и а т и в н ы й  п о т е н ц и а л  с л о в а  мир о с т а ё т с я  н е в о с т р е б о в а н н ы м ,  и  в  
р у с с к о й  в е р с и и  о б р а з  ф о р м и р у е т с я  с  о п о р о й  н а  д р у г о е  с л о в о .
В  ф и н а л е  о б е и х  в е р с и й  а в т о р у  у д а ё т с я  в е р н у т ь с я  к  е д и н о м у  о б р а з у ,  
с ф о р м и р о в а н н о м у  д л я  с л о в а  льдина ( н е  т а е т ,  д р е й ф у е т  к  п о л ю с у )  и  з а в е р ш и т ь  
с т и х о т в о р е н и е  а с с о ц и а ц и е й :  л ь д и н а  -  п я т н о  л у ч а  н а  о п у с т е в ш е й  э с т р а д е .
Р а з у м е е т с я ,  н а б л ю д е н и я м и ,  п р е д с т а в л е н н ы м и  в  д а н н о й  с т а т ь е ,  
к о г н и т и в н ы й  п о т е н ц и а л  с т и х о т в о р е н и я  н е  и с ч е р п ы в а е т с я .  В  р а м к а х  с т а т ь и  м ы  
с ф о к у с и р о в а л и  в н и м а н и е  н а  с ф е р е  п е р ц е п ц и и ,  к о т о р а я  в к л ю ч а е т  н е  т о л ь к о  
з р и т е л ь н о е  в о с п р и я т и е  и  п о р о ж д ё н н у ю  и м  в и з у а л ь н у ю  о б р а з н о с т ь ,  н о  и  
в о с п р и я т и е  с л у х о в о е ,  о с я з а т е л ь н о е ,  о б о н я т е л ь н о е ,  ч у в с т в о  п о л о ж е н и я  в  
п р о с т р а н с т в е  и  в о  в р е м е н и  и  т . п .
Н а б л ю д е н и я  п о к а з ы в а ю т ,  н а с к о л ь к о  о р г а н и ч н о  м о г у т  б ы т ь  в о в л е ч е н ы  
к о г н и т и в н ы е  п р о ц е с с ы ,  с в я з а н н ы е  с  п е р ц е п ц и е й ,  в  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  
х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з а ,  и  н а с к о л ь к о  м о г у т  б ы т ь  г л у б о к и  и  р а з л и ч н ы  
а с с о ц и а т и в н ы е  с в я з и ,  в о з н и к а ю щ и е  в  м о м е н т  с о з д а н и я  х у д о ж е с т в е н н о г о  о б р а з а  
и  и н т е р п р е т а ц и и  е г о  ч е р е з  в о п л о щ е н и е  в  т е к с т е  н а  т о м  и л и  и н о м  я з ы к е ,  а  т а к ж е  
в  м о м е н т  п р о ч т е н и я  т а к о г о  т е к с т а .
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